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Primers assentaments humans/~poques 
historiques 
PREHISTORIA 
Els orígens de la comunitat humana a les 
nostrescomarques, com ala restadecatalunya, 
els podem situar dintre del Quaternari i en el 
període geologic anomenat Plistocé (2.000.000 
a 10.000 a.c.) 
La formació i desenvolupament de les con- 
centracions humanes vaser un procés molt llarg 
i en el qual van intervenir diversos factors, que 
en el transcurs de la seva trajectoria historica 
van conformar la idiosincrasia dels pobles i les 
seves diferents cultures. 
Malauradament a Arnes s'han fet molt po- 
ques prospeccions arqueologiques, pero tenim 
la sort que a les comarquesveines, des definals 
del segle XIX (Mossen Corera i Mossen Bar- 
daviu) i sobretot a principis del XX (Cabré, 
Bosch Gimpera, Vidiellaialtres) es va iniciar una 
important recerca arqueologica que s'ha incre- 
mentat en els últims anys a la resta de pobles de 
la Terra Alta i que ens dóna llum sobre la vida 
dels seus primers pobladors. 
Tal com es despren d'aquests estudis, I'ho- 
minització de la comarca se situa entre el 6.000- 
5.500 al 3.500 a.c. Eren comunitats de caca- 
dors recol.lectors que s'alimentaven de fruits i 
herbes silvestres i de la fauna local (senglars, 
cérvols, conills, isards, ocells, etc.). 
Els vestigis més antics de I'assentament 
huma al terme d'Arnes, estudiats i catalogats. 
són estris del període neolític (les anomenades 
vulgarment, pedresde Ilarnp), raspadors, puntas 
de sageta, ossos treballats, fragments de cera- 
mica de cordons actualment dipositats al Mu- 
seu-Arxiu Municipal deTortosa, fruit d'una pros- 
pecció realitzada I'any 1966, per Jesús Massip 
(d'arrels arneroles) en aquel1 temps director de 
I'esrnentat Museu Arxiu i d'altres que li foren 
Iliurats per les persones que els van trobar. 
La població originaria del Neolític i del Bron- 
ze va rebre I'impacte cultural de tribus indoeuro- 
pees, que creuant els Pirineus van arribar a les 
nostres terresen elsseales IX i Vlll a.c. hi elsvan 
., 
introduirala metal.lurgiadelferro. En el segle VIII 
a.c. per les costes mediterranies entraven po- 
bles dedicats al comerc que venien d30rient.. 
Els avencos tecnologics van ajudar al crei- 
xement de la població autoctona i a la prolifera- 
ció de tribus iberiques que habitaven les nostres 
comarques. 
Al Montsia, al Baix Ebre, ala PlanadeCastelló. 
1 La Picossa d'Arnes I les roques de Benet l 
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al Matarranya i a la Terra Alta, s'hi va establir la 
tribu Ilercavona. Al terme d'Arnes, concretament, 
s'han trobat restes dedues ocupacions iberiques, 
elsOlzinrs i la mésconeguda, La Picossa, situada 
dalt d'un turó. El jaciments foren descoberts en 
prospecció el dia 30 d'octubre de 1982 per Carles 
Sancho i Enric Puch Fontcuberta. 
La Picossa és un bloc de pedra arenisca, 
visible des d'Arnes, que es troba situat a 100 
mts. d'alcaria des del pla, dalt d'un cim. ES un 
lloc aspre de terra magia, pins raquítics i vege- 
tació arbustiva. Aquest lloc es troba auna hora 
dei poble, pel cami deis Castellans. 
No s'hi troben estructures constructives del 
jaciment, @e seguramentvan ser soterrades o 
malmeses. Si es conserven, al nord-oest dues 
parets que baixen costaavall; servien per tancar 
bestiar o delimitar propietats ja en temps més 
moderris Es provable que aquestes parets des- 
truissin part del:jaciment. Superficialment, s'hi 
,han trobat materials ceramics, que han estat 
estudiats per Enric Puch Fontcuberta. Les con- 
: clusions d'aquest estu'di, "El poblameni ibetjc i 
roma a la Terra Alta" publicat pel Centre d'Estu- 
dis de la Terra Alta, son les següents: 
Els materials trobats ens donen una cronolo- 
gia que va des de la primera edat del ferro fins a 
mitjans oprincipis delsegle la. C. Elpredominide 
la ceramica feta a torn és quasi be total, especi- 
alment en a110 que respecta a les ceramiques de 
tipus ibériques. Hi ha les ceramiques caracterís- 
tiques de la romanització com poden ser les 
campanianes i les amfores d'importació italica, 
laramaderia i eren recol.lectors i caqadors. 
Durant la segona guerra púnica va desem- 
barcara Empúries un exercit roma. Era I'any 218 
a.c. Poc després arribava el consol Cató i en 
trenta anys va conquerir Catalunya. Així va co- 
menGar el llarg procés de romanització. Durant 
moltde ternpsvan cohabitarlesduescultures; no 
oblidem que la cultura iberica amb trets determi- 
nantment autoctons es va produir en epoca de 
dominació romana entre el segles II i I a.c. 
Sembla que la majoria d'aquests poblats 
iberics van ser assolats pel general roma Cató 
en el transcurs d'una ratzia de castig. Al cap de 
150 o 200 anys va anar morint la cultura indíge- 
na, rnolt lentament i de manera no sincronitzada 
en totsels territoris de Catalunya. Des del segle 
II a.C,, alguns poblats iberics van anar desapa- 
reixent per imposició de I'exercit roma o bé 
perque la pau ja no exigia viure dalt dels turons 
NO es descarta I'existencia d'altres poblats 
a la punta dels turons i serretes ael terme 
d'Arnes ni tampoc que laactual població estigui 
ubicada darnuntd'un assentament iberico roma, 
les restes del qual, pel fet d'haver tingut continu- 
itat, estiguin totalment soterrades o esborrades. 
Solament un estudi mitjan~ant una excavació 
sistematica podria desvetllar I'enigma. 
Del visigots que entraren a Hispania durant 
el segle V no hi ha cap troballa que ens indiqui 
el seu pas'pel terme d3Arnes. 
ELS MUSULMANS 
L'any 71 1 els musulmans van travessar I'es- 
akícom altres ~eramiq~es anomenades Comu- tret de Gibraltar. Eren escamots i berbers. 
nes predominantment d'época republicana. Van ocupar el País Valencia i despres els sarrains 
Aixídoncs calpensar en un lloc d'habitació 
dels anomenats ibero-romans que desapare- 
gué provablementper destrucció alpenóde que 
va des de les guerres sertonanes i les guerres 
civils cesaro-pompeianes, potser com a resultat 
d'aquestes mateixes guerres, segurament a les 
segones. 
Per la topografia del terreny, es tractava 
d'un poblat tipus "corona", format per carrers 
esglaónats. L'habitacle era constru~t amb pedra 
i fang i generalment arrebossat per I'interior. La 
coberta estava feta amb barrots de fusta, recol- 
zats sobre pilars del mateix material, i amb 
sobrecobertes de rames. La seva economta 
estava basada principalment en I'agricultura, ja 
coneixien el ferro I tenienestris de gran qualdat. 
Devien treballar I'horta i el seca. Es dedicaven a 
van enviir ~ortosa, el BaixEbre /el Montsia I'any 
713-714. En set anys van dominar Catalunya, 
excepte algunes valls pirinenques i prepirinen- 
ques. L'ocupació es va produir mitjancant pactes 
amb les autoritats autoctones i la població indíge- 
na no es va moure de les seves ubicacions. 
Es probable que el nucli urba d'Arnes fos 
ocupat pels musulmans, al mateix tempsque es 
produ'ia I'ocupació sarralna de les terres de 
I'Ebre i del Montsia. La tradició constructiva a 
base d'arcs diafragma, tecnica que suposava 
un gran estalvi de pedra -aportació de I'lslam a 
Occident-, que s'ha anat repetint fins als segle 
XVll ens ho dernostra. 
Horn suposa que la vila d'Arnes o almenys el 
castell tenen un origen andalusi. El castell va 
cont~nuar exercint una funció defensiva després 
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La muralla Alta "El Castell' 
de la reconquesta. Esta situat a un dels punts més 
alts de la població. Té forma rectangular, amb una 
torre quadrada, sota la qual finsfa poc s'hi trobava 
la presó. Avui dia esta desfigurat, ocupat per tres 
cases particulars, les quals, per sort, han conser- 
vat la Iínia de cornisa, de manera que encara se'n 
pot apreciar la forma i la volumetria. 
ES probable que el Castell fos reconstruit 
pels templers, que van seguir I'estil musulma, 
quant a la forma i a I'estructura 
La toponimia també deixa entreveure el seu 
pas amb noms com: La Serreta del Moro, La 
Caseta del Moro i La Cova del Moro. 
SEGLES XII - XVlll 
La Catalunya nova no va ser conquerida 
pels cristians fins a mitjans del segle XII. 
Al 11 48 es va conquerir Tortosa i al 1153, 
Ciurana, I'ultim reducte sarrai a Catalunya. 
Ben segur que la cristianització d'Arnes es va 
iniciar en els anys del primer intent de conquesta 
de les terres de I'Algars i del Matarranya, per part 
d'Alfons el Bataller, en la seva campanya de 
I'Algars, els anys 1162 i 1163 i va ser definitiva 
La Preso (1 960) l 
quan Ramon Berenguer IV i Alfons el Cast van 
reconquerir aquelles terres als sarrains 
L'any 1177 el Castell d'Orta passa a ser 
propietat de I'Orde del Temple, encara que 
definitivament no ho va ser fins a I'any 1202. 
Novament I'any 1192 I'Orde del Temple 
dóna carta de poblament als habitants dels 
termes d'Orta i en aquests termes hi podem 
incloure Arnes. No s'ha trobat lacarta exclusiva, 
cosa que creiem que pot tenir dues posibles 
explicacions: Que existeixi, malgrat que encara 
no hagi sortit a la Ilum; o que sempre hagués 
anat lligada a la carta d'Orta per pertanyer a la 
seva judicatura. 
La vila d'Ames va perdre part dels arxius 
parroquials i municipals en diferents períodes 
bel.lics en que es va veure implicada (Guerra de 
la Independencia, Guerra dels Segadors, Guer- 
res Carlines i Guerra Civil), per tant per poder 
explicar la forma urbana i el creixement dintre d'un 
marc historic i geograficens hem limitat aextreure 
les escasses noticies referents a I'evolució urba- 
na que es troben a I'Arxiu de la Corona d'Aragó i 
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Raco medieval al carrer Bonaire 
a I'Arxiu del Bisbat deTortosa. Tanmateix, I'estudi 
és, principalment, el resultat d'una obse~ació 
continuada del nostre patrimoni arquitectonic. 
Arnes és un clar exemple de vila closa. El 
primer nucli de població es va desenvolupar al 
voltant del castell. Observant el plano1 actual, es 
veu clarament una trama més tortuosa, amb 
parcel.les petites i carrers molt estrets, caracte- 
ristiques del món musulma. 
La primera muralla sortia del castell, creuava 
el carrer Bonaire, abans del Portal del Sastre, i 
agafava totes les cases d'aquesta via. Pel carrer 
Santa Madrona es pot veure el punt en que la 
muralla comencava a girar, a I'indret de casa 
Rarnonet de Foz, fins tornar a creuar Bonaire. 
Pujava per Sant Roc fins al forn de Dalt i tornava 
al castell per damunt del cingle que hi ha entre el 
carrer Majori el carrerdit de les Murades. Avui dia 
aquest cingle queda arnagat dintre de les cases 
que s'hi van construir adossades. Hern trobat 
trams d'aquesta muralla dintre del "Forn de Dalt". 
Aquest primer nucli de població medieval ja 
devia existia I'any 1165, quan Alfons el Cast 
d7Aragó, el dia 20 de julio1 fa donació de la vila i 
dels termes de Horta i Bene als seus pobladors 
i I'any 1177 concedeix a I'Orde del Temple 
aquest territori (amb Bot, Caseres i Arnes). 
També els Templers van construir la segona 
església fora d'aquest nucli, a uns 150 m de 
distancia. (de la primera, no en tenirn referenci- 
es, pero estaria ubicada dins aquest primer 
recinte o dins el castell). Després de la recon- 
questa, la zona era insegura. El repoblarnent va 
ser lent; es va fer efectiu el 1192 amb la carta de 
poblament que Ponc de Rigalt, mestre del Tem- 
ple dóna a Horta, per tant es impossible que en 
el període de temps que va dels anys 1192 als 
anys 1279, en queja tenim referencies de I'exis- 
tencia de la segona església, el nucli pogués 
créixer des del castell fins a la zona on esta 
ubicada. En canvi, si que sembla més logic que 
el nucli es desenvolupés durant aquest periode, 
des del comencament de BonaireISant Roc fins 
al punt on es va situar aquesta segona església. 
Durant els segles XIV, XV i XVI, es va anar 
teixint la trama que va des de Sant Roc fins al 
carrer dels Dolors. En aquesta zona es troben 
casesde I'epocadel renaixement casa Fortunyo, 
casa Santiago de la Mel, casa en Jordi el ferrer 
(abanscasa Balmanya) i casa Comulada, (abans 
Ca I'Adroguer, Santa Pau i originariament Amar- 
gós) i Casa Galan del Carrer Major, i Casa 
Gavalda de transició del renaixement al barroc. 
Els Amargós, una familia originaria del 
Pallars Jussa on encara existeix un petit nucli 
urba anornenat La Torre d'Arnargós. Aquest es 
el cognom més antic a Arnes, el trobem en 
documents del segle Xlll i actualment hi ha 
families arneroles que el conserven. 
El dia 31 de gener de 1205 Gombau, bisbe 
de Tortosa, i Ponc, prior, amb el consentiment 
de tot el Capitol, estableixen Guillem Amargós i 
Carrer Bonaire 
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sa muller Ermesenda sobre una "parellada" de 
terra per a cultivar situada en el terme Rivo 
Arnarum (riu d'Arnes). 
Pertanyia també a aquesta nisaga en Bar- 
caló Amargos, rector de Vilafamés que mori 
I'any 1348 i que les seves despullesforen taslla- 
dades a finals del segle XIV a Arnes, segon la 
Iapida sepulcral que hi ha adossada al mur del 
campanar de I'esglesia barroca. En aquesta 
Iapida malgrat el seu mal estat deconservació hi 
podem veure en els seus quatre angles, I'escut 
dels Amargós en versió gotica, el mateix que 
li . i . ... 
Y t . .  
.,....*,.:,.~;t;,.. 
,../ b !  ,?!?!O,, :i;, . , , S  $ 
,Y ' ~ . ~ l ~ : i , ~ i ~ , ; ~ : ~ . . , , ~  . 
, 6 . ~ ;'., '. 4 
. . ;t.-. I t *  . ,, 
podem veure en versió renaixentista i datat I'any 
1589 en la dovella de la porta de Casa Monera 
(abans Casa Amargós). 
En aquest periode es va construir I'Ajunta- 
ment, (1584) (publicat en el núm. 29 del Butlleti 
del CETA) que va compartir la placa de la Vila 
amb I'esalésia aotica de la aual només i resta un 
- - 
fragment de I'absis. No ex/stia casa el Don, al 
seu lloc hi havia un hort de I'Església; i casa el 
Santo, juntament amb les cases que I'envolten, 
era I'Abadia. En una d'aquestes cases hem 
trobat arcs de diafragma als dos nivells -a la 
planta baixa i al 1 r pis-, cas únic en tot el poble. 
També hi han murs de carreus i portalades de 
pedra escairada en parets mitgeres molt ben 
elaborades, com a Casa Balmanya en la que es 
veu un mur exterior que hom suposa que abans 
no estava adosada a la seva veina. 
El nucli urbaencaraestavaclos. Hi haviaels 
següents portals: portal del Sastre, al carrer 
Bonaire; portal Nou, entre casa Pinyol i I'Ajunta- 
ment, on encara es conserva un fragment de 
muralla, amb una espitllera. sota de la qual es 
veu la pedra socarrimada pel foc que escalfava 
el guardia, les Ilargues i fredes nits d'hivern; lo 
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Portal del Sastre al carrer Bonaire Testirnoni Gotic 
Portalet, petita porta oberta a la muralla; portal 
de la Font o de Miquelet, al carrer dels Dolors; i 
portal del Sardiner, que donava a la Basca. 
Aquesta bassa, situada fora la segona muralla 
en I'espai que actualment ocupa la placa de 
Catalunya. alimentava el molí de la Vila, que 
disposava de 8 premses. 
A I'accés del carrer Lluis Companys des de 
la Placade Catalunya, darrerament ha quedat al 
descobert i es pot veure des de Cal Badat, una 
comuna dels segles XV-XVI corresponent a la 
Casa del Manel i que esta adosada al angle del 
mur que dóna al carrer Onze de setembre. 
En el carrer Pau Casals, abans de la Figue- 
ra encara esconserva un corral que a la llindade 
la porta es potveure parcialment I'any de la seva 
construcció l6??. 
Aixo ens fa pensar que hi havia algunes 
construccions fóra muralla per ús agrícola o 
rarnader o pedres aprofitades en edificis més 
moderns 
Al segle XVll I'església gotica va quedar 
obsoleta. El creixement demografic en va ser la 
causa. Com eren anys d'abundancia, es va 
enderrocar i es va construir una església més 
gran a I'estil de I'epoca. (Publicada núm. 29 del 
Butlletídel CETA) La planta d'aquesta no es va 
col.locar damunt de I'anterior, jaque la primera 
anava de nord-est a sud-oest, amb la capcalera 
al nord-est, rnentreque lasegonaesvaconstruir 
d'est a oest, amb la capcalera a I'est. 
Arran de la desamortització, I'any 1836 els 
horts eclesiastics van pascar a mans privades. 
De manera que ja tenim la placa de la vila 
constituida, amb una peculiaritat que la fa molt 
interessant: esta envoltada d'edificis de dife- 
rents estils arquitectonics: L'Ajuntament, pur 
estil de palau renaixentista; casa Fortunyo, tran- 
sició del gotic al renaixement; I'església, barro- 
ca; i casa del Don, del segle XIX amb la facana 
reformada al XX. Tot aixo s'acaba d'arrodonir 
amb la quarta facana que envolta la placa, que 
és de tipus natural, els bancals. les serretes i el 
Port al fons. L'any 1995 es van soterrar les 
conducciones electriques i telefoniques i s'obria 
unafinestraquedeixavaveure I'absisde I'esgle- 
sia gotica des del carrer. 
El 20 de gener de 1992 el Govern de la 
Generalitat va declara Arnes, bé d'interés cultu- 
ral en la categoria de conjunt historic. 
Daten de finals del segle XVIII o principis del 
segle XIX, les capelletes de carrer, on es vene- 
raba el Patró del barri, encara existeixen actual- 
men pero les imatges originals no esconserven. 
Son les dedicades a la Mare de Déu de Cap de 
vila, la Mare de Déu dels Dolors, Sant Roc, a la 
facana de I'hospital, Sant Antoni i Sant Domenec. 
El testament de Joaquín Gavalda I'any 1839 
demana el seu hereu Miquel que faci dorar, a les 
seves expenses la Capella de la Mare de Déu 
dels Dolors, del mateix carrer, quan les circum- 
stancies i el temps ho permetin 
SEGLE XIX 
Tanmateix, hi ha un document de primera 
ma que ens dóna una breu pinzellada d'aquell 
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temps. Es tracta de la descripció que en va fer 
I'any 1845 el geograf i militar Pascual Madoz i 
que va ser publicada a Madrid en el Volum I I  del 
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar. A conti- 
nucació en reproduim un fragment, traduit. 
El casc urba es composa de 186 cases, 
distribuldes en 7carrers i una placa, on hi ha una 
petita presó, una escola d'ensenyament primari 
de 20 nens i un mestre que se Ii paga del fons 
propi2.200 reals, un hospitalsense rendes i una 
. - 
ta esalésia oarroouial sota la invocació de Santa 
-- u 
Maria ~ i ~ d a l e n a ,  servida per un rector de pa- 
. -- tronat real ordinari, 1 vicari a perpetultat 3 
beneficiaris residencials, 1 capella sense resi- 
dencia. El temple parroquia1 es construí a ex- 
penses de la cúria i del velnat, té un be11 altar i 7 
col.laterals. Hi havia una magnífica Casa de 
I'Ajuntamentamb llotja i trullspero va sercrema- 
da per les tropes de D. Carlos i de la qual només 
resten les quatre parets exteriors. Hi ha dos 
O 
x 
basses per recollir I'aigua de la pluja, de la qual 
junt amb les aigües del Riu Algars i de les fonts 
que brollen a les seves vores, se subministren 
els veins, té una fonda. Fora de la població 
existeix un cementirien un paratge molt ventilat. 
Té una ermita dedicada a Santa Madrona i un 
calvari que va costejar mossen Antonio Gino- 
ves, vicari que fou de la parroquia. 
El terme compren 9.000 jornals, 7.500 de 
terreny aspre, sense cultivar, 1.500 en cultiu, 
150 d'excel.lent qualitat i de primera classe, 
igualnúmero de2a classe iles 1.200 restants de 
3a classe, d'aquests una part és horta, regada 
pel riu Algars. Els camins són tots de ferradura 
i regulars, excepte el que es dirigeix a Beceit i 
des de la seva entrada als Ports. La correspon- 
\ dencia es rep a Horta, on I'han d'anara recollir, 
. 
tant els particulars com I'Ajuntament. 
Produeix blat, civada, ordi, vi, oli, mongetes, 
patates, canem, verdura, seda i ametlles; hi ha 
excel.lents pastures naturals i de prats, 200 
arnes que produeixen 150 a. de meli 50 de cera, 
Capelles dins del poble ramats d'ovelles, cabres, vaques, mules, ases i 
porcs. Hi ha cacera abundant de cabres hispa- 
niques, perdius i altres especies. 
La indústria consisteix amb un teler de Ili, 
dos fusters, dos ferrers, dos sastres, dos espar- 
denyers, dos mestres d'obres i alguns que es 
dediquen a I'elaboració de la seda. El comerc es 
redueix a dos botigues de queviures, i a I'expor- 
tació de vi a Beceit, d'oli a Tortosa, de seda a 
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Reus i Jortosa i d'ametlla a Saragossa. La 
població consta de 244 vehs i 935 animes. El 
capital que produeix sense comptar la riquesa 
pecuaria és de 5,686,745 rals. lmposable en 
igual forma 191,218 rs. Contribució 17,721 rs. 
Mentres es reconstruia I'edifici de I'Ajunta- 
ment cremat per les tropes carlistes, les depen- 
dencies muncipals es van trasl.ladar a Casa 
Busquets del Carrer Major. 
EL CEMENTlRl NOU 
En epoca medieval el cementiri estava als 
voltants del temple gotic. Despres, en I'epoca 
renaixentista quan es va construir la Casa de la 
Vila, es va ampliar o reubicar a I'espai del costat 
est d'aquest edifici, on hi ha el Jardi de la Barana. 
A finals del segle XIX i per raons sanitaries 
es va decidirobrir-ne un de nou al Raval de Sant 
Marco de les Tres Creus. Des del vell cementeri 
s'hivatraslladar la portaadovellada, amb I'escut 
de la vila, datat de I'any 1590. 
En els arxius parroquials hi ha una cronica 
del dia de la inauguració, signada pelRector: 
Hoy segunda fiesta de Pascuade la Resur- 
rección del Señor, dia 26 de marzo de 1883, en 
virtud de las facultades que me concedió el M.!. 
Sr. Obispo de la Diócesis D. Francisco Amor y 
Pueyo, reunido el Municipio y demás feligreses 
en la Santa Iglesia Parroquia1 antes de empezar 
la Misa Conventual, nos dirigimos en procesión 
al nuevo cementerio que se construyó el año 
anterior por 600 duros y con toda solemnidad 
hize la ceremonia que ordena el ritual para su 
bendición y concluida la dicha ceremonia dirigí 
cuatro palabras a mis feligreses que sin exage- 
rar pasarían de 400 y en fe deverdad que fue tal 
'mi conmoción que no pude contener las lágrimas 
de mis ojos y para que conste lo firmo. Feci ut 
supra Gerónimo Dolz 
Una Iapida commemorativa recorda el pri- 
mer enterrament: 
ANO 1883 DIA 19 
DE MARZO 
EL PRIMERO DE EN 
TERRARDENTRODE 
ESTE CEMENTERIO 
UN NIÑO DE MES Y 
MEDIO QUE SE LLAMA 
VA MIGUEL HIJO DE 
JOSÉ TALLADA Y DE 
JOSEFA FERRER, YO 
SUABUELOLOAGRABA' 
DO Y TENIA 64 ANOS 
Era un germade la tia Dolores"del caramelo". 
Cap als anys 50 dintre del cementiri es van 
comencar a construir ninxols. La primera perso- 
na que s'hi va enterrar va ser en "Malio" un 
personatge molt simpatic.i popular que es dedi- 
cava a la compravenda de tot tipus de genere. 
Diuen els que ho van presenciar que els seus 
familiars li van posar dins el nínxol la seva 
guitarra i una cadira. 
La vila s'amplia, perd les portes que la 
tancaven. Es construeix des de la placa de 
Catalunya vers al nord-est. A les dovelles de les 
portes i als balcons d'algunes cases d'aquesta 
zona es poden veure les dates de la Seva 
construcció I'últim terq del segle XIX.. .Quan tot el 
pla situat sobre el cingle havia-quedat exhaurit 
es comenca aconstruir a sota d'aquest; Carrers 
Vista Alegre, Santa Madrona i entre els actuals 
Carrers Joan Miró i Prat de la Riba s'ubiquen les 
quadres, corrals i pallers del Don. 
Hi havia .dos ramals de terra pedregosa, no 
conreable, de propietat municipal: les Roques i 
els Corralets. Es van cedir solars perque la gent 
s'hi poguessin construir les cases. Les Roques 
eren una antiga pedrera. L'Ajuntament va cedir 
solars i deixava extreure la pedra de franc, pero 
obligava a deixar el terreny .pla -perque s'hi 
poguessin construir les cases. Un tercer ramal 
era el de Sant Marc, o Tres-Creus. . 
A principis del segle XX hi ha un document 
que aporta més dades sobre I'evolució de la 
nostra vila. Es tracta d'una descripció del terme 
d'Arnes publicada a Geografia de Catalunyade 
F. Carreras Candi, 1908-1 912 de la qual donem 
el resum següent: 
La vila reuneix 308 edifcis, a 200 mts s'alca 
I'arrabal anomenat de Sant March, ab 20 cases 
més y ademés hi ha en son teme unes 34 masies, 
algunes constantment habitades, agrupades les 
cases en 23 carrers, la placa principal y varies 
placetes. Lo servey publich de la enseyanp pri- 
mera ve servitper dos mestres, un pera quiscuna 
escola de noys y noyes, rebent-se lo correuper la 
conducció de Alcanyis a Jortosa. Gaudeix també 
d'alumbrat publich per mitg de la electrcitat y sa 
casa consistorial es un edifici notable per son istil 
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arquitectónich y sa importancia. 
La parroquia es servida per un rector d'as- 
cens y un vicari, hostafjant;se també a la vila una 
comunitat de relligioses , de .la Consolació de 
Tortosa. . , . . .  
Para relacionar-se ab les poblacions dels 
contorns hiha construída la carretera de Tortosa 
a Horta, faltanla obra deHorta a.Arnes, ahont 
continua fins a Valderobles,-dins la provincia de 
. ,. Terol. : .,
El terme alcanca a 3,778 ha. de terreny, 
classificades en 100 de seca, 96 de sembradu- 
ra, 52 d'horta, 342 de vinya, 468 d'oliveres, 7 
d'admetllers, 573 de pinar;985 de pastures, 950 
de terres sense conreu y 200 d'inútils. 
Produhexen les finques d'Arnes 170 hl. de 
blat, 185 d'ordi, 135 de civada, 10 de segol, 6 de 
faves i favons, 8 de fesols, 1 de vesses, 6 de 
fruytes, 4.200 de ví, 150 d'oli, 3.500 Kgs. d'at- 
metlles, 3.000 d'avellanes, 2.500 de patates y 
200 de fe-tges. . . -- 
Diu aue la casa de la vila cremada al  1835 
ha sigut restaurada iconté una petita presó, y en 
paratge distint un hospital que serveix de refugi 
.
als pobres transeunts. ri 
Es particular. de dita vila la costum anome- 
nada del cremaller.. Consisteix en una graella 
encesa en les .nits de festa major, posada al  
centre de la pla~a, arkplegant-se lopoble a son 
voltant y ocupant lo p h e r  lloch les noyes y 
jovens, que acaben per ballar al  istil del pais al  
só de la donsayna. - ,.: 
Queda pales, doncs, que des de la segona 
meitat de¡ segle XIX.es va produir un fort aug- 
ment demografic. De 935animesaI'any 1845es 
va passar a 1.409 habitants a I'anyl887; conse- 
qüentrnent, de 186 cases:.es va passar a 308, 
més20 casesal raval de Sant Marc.:El casc urba 
també es va ampliar: de 7:cairers i una plaqa es 
va passar a 23 carrers i diverses places. 
L'escola publica, que a mitjans de segle XIX 
estava .Servida per 1 mestre que instruia 20 
alumnes, es va dotar de 2-mestres, que atenien 
, els nois:i noies -es compren que hi havia sepa- 
ració de sexes. - ',, - . .. , ;,,, . . .' 
Abans la correspondenciahavia de recollir- 
se a Hortade Sant Joan, posteriorment es recull 
en elseu pas d'Alcanyís a?Tortosa (pot ser que 
la deixessin a la Venta Vella). A la última des- 
cripció ja es fa esrnent deil'enllumenat electric, 
Pel que fa al sector religiós;en va disminuir 
el nornbre.de membres. La parroquia continua 
sent atesa per un rector i un vicari, pero no hi ha 
beneficiaris ni capellans sense residencia. 
A diferencia de les dades de I'any 1845, ara 
esdescriu I'existencia de un convent de monges 
de la Consolació de Tortosa. Hem fet les perti- 
nents investigacions'en aquesta Congregació i 
no tenen constancia de la seva estada a Arnes; 
tampoc no se'n conserva cap memoria oral. 
L'únic vestigi de la seva presencia és la toponi- 
mia dels carrers de la vila. Abans de la nova 
nomenclatura dels carrers, feta en epoca re- 
cent, hi havia un carrer anomenat "de la Cruz de 
las Monjas" (I'actual carrer de Lluís Companys), 
on s'aixecava una.creu. A I'alcada de casa la 
Sra.lsabel de Clua, encara si potveure la seva 
peanya. Fonts orals diuen que el carrer portava 
aquest norn perque les monges que passaven a 
captar pels pobles s'aturaven al peu de la creu 
per descarregarles col.lectes que feien entre la 
gent d'Arnes: 
Lesdades que tenim sobre el desenvolupa- 
ment demografic de la vila són les següents: 
1358 70 focs. Elsfocs es calculen sobre 3 
o 4 persones. 
1378 65 focs 
1553 98 focs 
1718 417 habitants 
1830 945 habitants 
1845 935 habitants 
' 1857 1194 habitants 
1860 1216 habitants 
1877 1353 habitants 
1887 1409 habitants 
Deixem ací la nostra exposició, en una 
futura publicació ens extendrem en el creixe- 
ment en els segles XX i XXI 
Gracies al esforq constant i anon~m de ge- 
neracions d'arneroles i arnerols, que en el trans- 
curs dels 800 anys d'historia, amb el seu treball 
anónim i constant han donat vida i configurat 
aquest preciós llogaret que avui nosaltres po- 
dem disfrutar i tal com d ~ u  el poeta local Sr. 
Francesc Samper, es: 
Un poble pacífic, Y 
previsor, honrat, 
que lluita i treballa 
amb tenacitat . . 
i no es deixa vencer . ' 
per I'adversitat 
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